
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 10，3632，867 1，78415，014206 179 127
14件






























































lO6，945677 288 688 1，653 55，406 12，211 15，08782，704 84，357 22，5880 22，588
2，147 898 4，166 7，21188，658 23，971 19，175131，804 139，01551，659 0 51，659
14，801 3，7307，986 26，517 0 0 0 0 26，517 135 3，212 3，34767






25，194 8，643 13，864 47，701 0 0 0 0 47，701 191 3，470 3，66189
9β64 2β091，920 14，09310，401 2，153851 13，405 27，4982，333 2，497 4，830
lo 1，158 610 6302，398 29，739 10，4123，416 43，567 45，9658，011 0 8，011
ll 2，344 1，349 928 4，621 28，744 12，8472，646 44，237 48，85815，180 0 15，180
　　　53，976－一一一一一
　　　64，038
12 11，172 3，223 642 15，037 0 0 0 0 15，037 121 1，965 2，086
1 11，071 2，543 1，109 14，723 0 0 0 0 14，723 134 1，683 1，817
　17，123－　16，540
2 14，822 4，747 2，519 22，088 0 0 0 0 22，088 168 2，045 2，213
3 2，490 652 1，279 4，4210，5693，046 1，911 15，526 19，947576 2，511 3，087
24，301
23，034




個　　人 一u‥　　　　　　士削　　　冗 割　　引 団　　体
一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生
備　　考
’r常展 360120 60 170 60 30
．
（特別展）
ドイツの素描展 720 410230 480230 120
供催展）





































































































48 30，1419，3308，28347，754490 1，131 4062，02749，7813，852 53，6331，117



























月別 平　　常　　展 特　　別　　展 合　計




4 1，949 733 1，793 4，475 18，661 6，075 10，858 35，59440，069 1，674 0 1，674 41，743
5 8β65 4，252 7，888 20，505 16，9248，498 7，058 32，48052，985 3，459 0 3，459 56，444
6 12，794 4，372 6，835 24，001 2，896 795 486 4，177 28，178 340 3，956 4，296 32，474
7 1，909 917 908 3，734 12，8875，123 2，562 20，57224，306 1，210 0 1，210 25，516
8 10，830 3，7896，501 21，12014，848 4，543 5，641 25，03246，152 2，459 0 2，459 48，611
9 9，078 2，4252，134 13，63739，9768，699 2，216 50，89164，528 8，848 3，059 11，907 76，435
lo 643 384 3551，382 80，99322，642 6，657110，292ll1，674 31，3080 31，308 142，982
ll 694 468 6921，854116，35039，34611，986167，682169，53686，043 0 86，043 255，579
12 6，658 2，384668 9，710 6，943 2，335621 9，899 19，609 4，564 0 4，564 24，173
1 10，530 3，1361，207 14，873 0 0 O 0 14，873 38 2，079 2，117 16，990
2 4，604 1，407 616 6，627 29，8706，755 1β94 38，01944，646 4，240 1，724 5，964 50，610
3 1，244 814 7972，855 41，9079，541 5，183 56，63159，48611，781 0 11，781 71，267
合計 69，29825，11730β98124，81382，255114，35254，662551，269 676，082155，96410，818166，782 842，824
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③入場料金一覧 （単位　11j）
個　　人 一u‥　　　　　　＝七削　　　冗 割　　引 団　　体 備　　考
　、　　　　　　　　　種別
展覧会名 一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生
　一























コレクション 購　入 寄　贈 管理換 合　計
一一一
絵　　　　　画 196 68（2） 44（8） 7 315（10）
素　　　　　描 80 16 29（12） 1 126（12）
版　　　　　両 24 897（38） 159（5） 0 1，080（43）
彫　　　　　刻 63 12 17（5） 0 92（5）
1：　　　　芸 0 2 2（2） O 4（2）
、！｝　　　　籍 0 11（4） 4 0 15（4）
その他参考資料 8 87 1 0 96
















































































































カラー モノクローム カラー モノクローム 合計
写真撮影 26 0 0 0 26
原板使用 176 26 1 3 206
映画撮影 6 0 O 0 6
模　　写 0 0 0 0 0
熟　　覧 0 0 0 O 0
合　　計 208 26 1 3 238
区　　分
有　　　料 無　　　料
カラー 　　　一一一モノクローム カラー モノクローム
合　計
写真撮影 8 0 1 o 9
原板使川 308 88 3 373 772
映画撮影 0 0 4 4
模　　写 0 O o
」　0
o
熟　　　覧 0 0 0 0 0









































計 178，700，868 142，816，512 △35，884，356
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②歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）























59 60 61 62 63
平成
元 2























一一 一 一一項　　　目 前年度歳人額 3年度歳人額 増　八　減
一 一　　一一　　　　一 一一 一 一　　　一　　一
1．建物及物件貸付料 993，461 877，029 八lI6，132
2．版権及特許権等収人 896，511 1，496，940 600，429
3、人場料等収人 140，918，060 235，590，750 94，672，690
特　別　観　覧 757．1）50 1，253，510 496，460
平　　常　　展 46，380，030 32，450，860 △13，929，17｛｝
特　　別　　展 9，202，440 64，649，530 55，447，09（1
共　　催　　展 84，578，540 137，236，850 52，658，310
4．返納金 360 0 △360
5．不用物品売払代 8，120 6，120 △2，000
計 142，816，512 237，970，839 95，154，327
②歳出 陣位「Ill）
















































合　　　計 35 34 34 33 32 32 32 32
8．施設
①敷地
区　分　　　　　　　　　　　面積（m2）　　　　　　　摘　要
所　有　地　　　　　　　　　　　　　　　　　2，208
借用地　　　　　　 7，083　　　　　　東京都より有償借用
計　　　　　　　　9，288
②建物
区分　　　　　　構造・階数　　　　　　　竣工　　　　　　　　　　　　面積（㎡）
本館　RC地上3階　昭34．2．28　　建1，587　　　　　　地下1階　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　4，180
事務棟　　 RC　地上2階　　　昭39．3．30　　　　　建　365
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　730
渡り廊下　　　　S　　地ヒ1階　　　　　昭39．3．30　　　　　　　　建　　17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　 17
講堂　RC地ヒ2階　昭39．6．30　　建264　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　397
新館　RC地ヒ2階　昭54．5．31　　建1，479　　　　　　地ド2階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　4，901
渡り廊下I　　RC　地1二2階　　　　　昭54．5．31　　　　　　　　建　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　 89
渡り廊下II　　RC　地一ヒ2階　　　　　昭54．5．31　　　　　　　　建　　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　 14
売札所　　S　地ヒ1階　　　昭60．3．30　　　　　建　22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　 22
計　　　　　　竃1㌶
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③1三なll事
［平成2年度］
施設設備の整備（ilなll’1り
本館改修そレ）他1：’if　　　　　　　　　　36」69千円　　　本館サッシュ，シャッター老朽化により改修、本館電動ブライント新1没，新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館中央監視ポイント追加ll事
　　　tll・　　　　　1｛’1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36，169丁一一1］J
各所修繕
館内水槽弊報装置設置1：事　　　　　　　2，781千円　　本館受水槽，高架水槽，汚水槽，雑排水槽監視板内に接続II‘1；
　その他11　’lt　3件　　　　　　　　　　　1，247千Ill
d　　　4件　　　　　　　　　　　4，028千円
［平成3年度］
施設設備の整備住な工事）
収蔵庫パッケージ取替二ll事　　　　　　　33，603千円　　経年老朽化のため取替。
　　　tl卜　　1件　　　　　　　　　　　33，603千円
各所修繕
新館冷温水ポンプオーバーホール　　　　　2，864刊1」　　経年劣化のためオーバーホール。
その他Il事6件　　　　　　　　　　　1，829千「iJ
1汀’　　　　7f牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，693T－liJ
9．規則の制定・改廃
　制定・改廃事項
’F成3年3月31日　国立西洋美術館観覧規則の一部改正　　　　　　《趣旨》ボイラーに関する業務に従事する職員の勤務を要しない
《趣旨》個人観覧券　一般「1人360円」を「1人400円」に　　　　　　　　　　日の改正
　　　　　　　　　学生「1人120円」を「1人130円」に
　　　　　　　　　小人「1人60円」を「1人70人」に　　　　　　　　’P成3年4月1日　国立西洋美術館に勤務する職員の休憩時間
　　　団体観覧券　一般「1人170円」を「1人200円」に　　　　　　　　　　　　　　及び休息時間に関する規則の一一部改正
　　　　　　　　　学生「1人60円」を「1人70円」に　　　　　　　　《趣旨》出札に従事する職員及び電気に関する業務に従事する
　　　　　　　　　小人「1人30円」を「1人40円」に　　　　　　　　　　　職員及びボイラーの業務に従事する職員並びに警務員
　　　　　　　　　　　それぞれ改正　　　　　　　　　　　　　　　　の休憩及び休息時間の改正
平成3年4月1日　国立西洋美術館に勤務する職員の勤務時間　　　平成3年9月27日　国立西洋美術館処務規程の一部改正
　　　　　　　等に関する規程の一部改正　　　　　　　　　　《趣旨》保存・修復係の新設に伴う改正
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10．職員等名簿
①国立西洋美術館評議員（五卜音順）
［平成2年度］
r体芸術院長　　　　有光次郎
東京国礪物館長　　　井内慶次郎
㈱ブリヂストン取締役名誉会長　 石橋幹一郎
元刺咽立博物館長　　　稲田清助
剃（国、71近代美術館長　　 植木　浩
元国立西洋美術館長　内山正
刺咽立近代美術館長　　 大崎　仁
」1（都国立近代美術館長　　 ノJ・倉忠夫
国際交流基金理事長　　　鹿取泰衛
ブリヂストン美術館長　　　嘉門安雄
元京都国立近代美術館1文　　　　　河　北　倫　明
前東京家政学院大学長　　 小林行雄
彫刻家　　　　　佐藤忠良
建築家　　　　　丹下健三
広島銀行頭取　　　　　　　　　　　　橋　　口　　　　収
埼玉賜二近代美術館長　　 本間正義
新潟県美術博物館長　　　前川誠郎
東京都副知康　　真仁田勉
日本学・lr院長剃汰学名誉教授　脇村義太郎
3．3．31　辞職
3．3．31　辞職
3．3．31　辞職
2．9．5　発令
2．7．5　辞職
3．　3．31辞職
2．・5．1　発令
3．3．31辞職
［平成3年度］
㈱ブリヂストンサイクル相談役　　　　石　井　公一郎
東京［K位博物館長　　　　　　　井　内　慶次郎
東劇玉ぱ近代美術館長　　　植木　 浩
元国、脳洋美術館長　 内山正東京芸術人学教授　　　大岡　信
湖咽立近代美㈱恨　　 小倉忠夫
㈱鹿島建設副会長　　　鹿島昭一
国際交流基金理事長　　　鹿取泰衛
東京都副知事　　　　金平輝子
ブリヂストン美術館長　　　嘉門安雄
元京都国立近代美術釘｛長　　河北倫明
前刺濠政学院大学長　　 小林行雄
彫刻家　　　　　　　　　　　佐　藤　忠　良
建築家　　　　　　　　　　　丹　下　健　三
お茶の水女吠学教授　　　　　　辻　　　佐保子
東京文化会館長　　　　遠山一行
広島銀行頭取　　　　　　　　　　　　橋　　　口　　　収
新潟県美術博物館長　　　前川誠郎
東京都副知事　　真仁田勉
3．4．1　発令
3．4．1　発令
4．3．31辞職
3．4．1　発令
4．3．31辞職
3．10．1　発令
3．4．1　発令
3．4．1　発令
3．9．10　辞職
68
t2）lllド冗西洋美術釘｛職員
館長　　　 剖陣務官　　三角t戊『生
次長　　文部技官　 大谷利治
　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　イf　藤　 ㌔了　 左荘
〔⑪、庶務課
課　長　　湖川務官　　森　　孝一’
　〃　　　〃　　木村光夫
課長補佐　　 〃　　田島庄’P
庶務係長　　 〃　　井口正美
紬日：fr　　〃　　舟橋さち子
　　　　　〃　　関根正光
　　　　　〃　　矢板橋進一
　　　　　〃　　小西多代
　　　　事務補佐員　白石公子
　　　　　〃　　成相雅子
守衛長　　文部事務官　羽tlJ正公
　　　　　〃　　　藤田正直
　　　　　〃　　宮脇京治
経理係長　　〃　　古山則夫
出納1三任　　 〃　　内藤満枝
　　　　　〃　　平野謙一
　　　　　〃　　神長宏幸
用度係長　　 ・ノ　　原田道雄
　　　　　・ノ　　牟田　　成
　　　　　〃　　松波直樹
　　　　文部技官　 白倉由夫
　　　　　〃　　大竹乙弘
施設係長　　 〃　　田口賢似
施設主任　　〃　　小宮勝男
　　　　　〃　　　　小谷松　誠　司
2．4．l　　　fl三命
3．4．1　岡lll大事務局長に転イr：
3．4．1　宮内庁侍従から転任
2．5．l　　　tK｜“五【」］1言吾fりfうど’i斤が！：務音1｛ム乏1こ屯云f壬
〃　　弘前大学学生部次長から転任
2．4．1　東京国立近代美術館から転任
3．3．31　退職
2．10．1　千葉大学に転任
3．1．1　採用
（3．4．1～4．4．30）
（2．4．16～4．4．30）
2．4．　1　用度係長から配置換え
3．4．1　採用
2．4．1　　昇任
4．1．31　　舌辛耳哉
4．2．ユ　採用
2．4．1　東京商船大学から転任
3．4．1　　昇f壬
◎学芸課
課　　長　文部技官　　長谷川三郎
企画広報係長（併）　〃　　有川治男
研究員　　〃　　越川倫明
資料係長（併）　 〃　　生田　圓
絵画係長（併）　 〃　　雪山行二
研究；i　　　　〃　　　　田　邊　幹之助
彫刻係長（Ol；）　　・ノ　　高橋明也
研究員　　〃　　中村俊春
版画素描係長（併）　〃　　幸福　輝
研究員　　〃　　喜多崎親
璽8麟播　　〃　　河口公夫
　　　　事務補佐員堀としこ
4．3．31辞職
資料係兼任
資料係兼任
3．10．1　採用
（2．4．1～4．4．30）
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